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 我が国の中途失明原因疾患の上位に位置づけられる糖尿病網膜症や滲出型加齢黄斑変




















三 輪 幸 裕 
Pharmacological HIF inhibition prevents retinal neovascularization with improved visual 
function in a murine oxygen-induced retinopathy model  
（薬物によるHIF阻害はマウス酸素誘導網膜症モデルにおいて視機能を改善するとともに 
 網膜血管新生を抑制する）  
